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Sonata in D minor, Kk. 213: Andante
Sonata in Dmajor, Kk. 492: Presto Domenico Scarlatti (1685-1757)
Carnaval, Op. 9 Robert Schumann (1810-1856)
Piano Sonata in Amajor, No.28, Op. 101 Ludwig van Beethoven (1770-1827)
I. Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
II. Lebhaft. MarschmaBig. Vicace alia Marcia
III. Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio ma non troppo, con affetto
IV. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro
Poem for Piano in C# minor Arno Babajanian (1921-1983)
This Senior recital is presented in partial fulfillment ofthe requirements for the
iachelor ofMusic degree in Performance. Lanjiabao Ge is a studentof Dr. Yin Zheng.
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